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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi tujuh belas muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Kertas peperiksaan ini mengandungi dua bahagian iaitu, Bahagian A dan Batragian B.
Jawab kedua-dua soalan di Bahasian A dan pilih dua laei soalan daripada Bahaeian
B. Jumlah soalan yang perlu dijawab ialah EMPAT
Jika calon menjawab lebih daripada empat soalan hanya empat soalan pertama mengikut
susunan dalam skrip jawapan akan diberi markah.
Jadual Karakter dilampirkan.
BAHAGIAN A
l. (a) Ramalkan spektrum IR dan Raman bagi sebatian piramid segiempat-sam4
Cr(CO)a(CS) bagi getaranuntuk CO dan CS.
(6 markah)
(b) Pemalar daya bagi C=O iatah 1600 N rnr dan bagi C=Te ialah 400 N m-r
dapatkan nilai v untuk getaran ( C=Te). J.A.R. C:12, O:16, Trl28
(6 markah)
(c) Berikan penjelasan bagi turutan nilai v seperti berikut:
v(C-fD > v(C=O) > v(C=Se) > v@e=Re) > v@e-Re)
(6 markah)
(d) Apakah yang maksudkan dengan istilah satu sel unit2 Berikan enam
parameter yang digunakan untuk menjelaskan satu sel unit dan nyatakan dua
daripada jenis asas sel unit yang wujud.
(7 markah)
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2. (a) Takrifkan setiap istilah berikut dengan berdasarkan teori kumpulan:
O Operasi simetri
(iD Paksi putaran wajar, Co
(iii) Kelas unsur simetri
(iv) Perwakilan terturunkan
(v) Perwakilan tak terturunkan
(15 markah)
(b) Dengan menggunakan kaedah matriks 3x3 (a y, z) terbitkan set nilai
karaher bagi setiap operasi simetri molecule berikut:
*a\ H2
HzN CN
(10 markah)
BAHAGIAN B
3. Bagi setiap kaedah spektroskopi berikut:
(i) Inframerah (IR), (ii) tlltralembayrng (fV) dan (iii) Resonans Magnetik
Nuklear (I$!m.).
Tuliskan esei ringkas yang memperihalkan:
(a) Prinsip asas dan jenis tenaga yang diperlukan untuk kaedah masing-masing.
(8 markafr)
(b) Keistimewaan dan kegunaan khusus masing-masing kaedah dalam
mencirikan sesuatu sebatian takorganik.
(8 markah)
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4. Gambarajah di bawah menunjukkan empat molekul A B, C dan D.
(a) Tunjukkan kesemua operasi simetri yang terdapatpada setiap molelarl
tersebut dengan lakaran yang sesuai.
(9 markah)
(b) Berikan lakaran stereografik kumpulan titik bagi setiap molekul tersebut.
(8 markah)
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(c) Bincang dan lakarkan spektrum ramalan anda bagi setiap kaedah di atas
untuk sebatian cis-Cr(CO)+(PPhr)z (struktur seperti berikut) dengan PPh :
trifenilfosfina, P (C aII s) s.
(9 markah)
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(c) Berikan kumpulan titik bagi setiap molekul tersebut dan terangkan jawapan
anda.
(8 markah)
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5. Berikan penjelasan terhadap kenyataan berikut:
(a) Spektrum NMR-I3C untuk sebatian Fe(CO)s menunjukkan hanya satu
puncak pada suhu yang rendah.
(8 markah)
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Spektrum inframerah untuk ion sulfat, [SO+12- menunjukkan hanya satu jalur
lebar pada 
- 
107 5 cm-'. Tetapi bag kompleks [Co(NH3)s(SOa)]Br, kelihatan
tiga jalur dalam spektrum inframerah.
(8 markah)
(c) Berbeza dengan kaedah spektroskopi fotoelektron-IJV, kaedah spektroskopi
fotoelektron sinaran-X dapat memberikan maklumat terperinci tentang
tenaga pengikatan elektron pusat sesuatu sebatian.
(9 markah)
(a) Gambarajah di bawah menunjukkan molekul ur yang dilakarkan
berdasarkan paksi-paksi koordinat Cartes x, y dan z.
Berikan kesemua unsur simetri yang wujud pada molekul tersebut.
Tentukan kumpulan titik bagi molekul tersebut.
Tentukan nilai karakter bagr setiap operasi dengan berdasarkan paksi
koordinat Cartes yang diberikan bagi atom oksigen.
(17 markah)
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(b) (D Lakarkan molekul Co(NH:)+Cl2 lang tergolong dalam kumpulan
titik D+u dan terangkan jawapan anda.
(ii) Dengan berpandukan teori kumpulan, bezakan antua isomer-isomer
cli dan transbagS molekul PtBrzClz.
(8 markah)
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LAMPIRAN
Pemalar Asas dalam Kimia Fizik
.simbol Keterangan Nilai -
NA NomborAvogadro 6.022x 104 mol-r
Pemalar Faraday 96,500 C mol-', atauF
-e
o
I atrn
Cas elektron
coulomb per mol, elelctron
4.80 x 10 ro esu
1.60 x lO-re C atau coulomb
m€ Jisim elelctron 9.11 x tO-]l s
- 
-: r: 9.tl x l0-" kg
r.67 xro;lle
1.67 x l0-'' kg% 
Jisim proton
R
Pemalar Planck 6.626x 10-27 erg s
6.626x 10-34 J s
Hataju calnya 3.0 x 10ro cm s-l
3.0 x 108m s-r
Pemaiar gas l:]li;itl;'gfr mor-r
0.082 / am K-l mol-i
1.987 cal I( I mol'l
Pemalar Boltzmaan 1.380 x 10-16 erg K-l molekul-l
1.380 x 10-B J K-l molekul-r
981 cm s-2
9.81 rn s-2
76 cmlle
l.0i3 x f ot d-orr. 
"*-t101,325 N m-2
0.0591 V, atau volt, pada 25 oCzsrR gF
Berat Aton: yang Bergr:na
H : 1.0 C :12.0 I - 126.9 Fe:55.8 As = 74'9
Br
Na : 23.0 K :39-1 N : 14.0 Cu: 63.5 F = 19.0O = 16-0 S = 32.0 P : 31.0 Ca= 40-l Mg : 24-0
Sn = 118.7 Cs = 132.9 Te = 128.0
